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i 
no intervino en estos. Su papel en a-
quel acto se limitó á lo que correspon-
día: á mantener el orden, según antes 
decimos. 
LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD, 
Bajo el rubro de "Un conflicto en 
Según noticias recibidas en 
las Oficinas del Cable, hay 
grandes destrozos en laslíneas 
terrestres de los Estados-Uni-
dos, sufriendo notable retra-
so la comnicaciontelegrañca. perspectivapublioa hoy nue8tro co 
_ JrOr esta CailSa nO Se lian re- i lega m Pais un suelto en que se anun-
CllÚdo IlOy telegramas Ge EU- cia laposible resolución del contratis-
ropa ni de lOS EstadOS-UnidOS. ' t a de la Empieza de la ciudad, de aban-
— — _-. > donar diclio servicio. 
Si el hecho llega á realizarse, la ciu-
dad tendrá que lamentar nuevamente 
un conflicto de graves trascendencias 
para la salud pública. 
La redacción de todo pliego de con-
diciones para la ejecución de un servi-
cio de esta índole debe ser clara y ter-
minante, pues cualquier el ¿Insula que 
se preste á torcidas interpretaciones da 
siempre lugar á graves perjuicios para 
la comunidad. 
En el Ileglamento para la limpieza 
de la ciudad de Bilbao, que tenemos á 
la vista, se hace una completa y clara 
distinción éntrelas basuras domesticas 
y las basuras industriales; como tam-
bién se señalan las subdivisiones de 
las materias que deben tirarse aparte, 
á íin de no impedir por completo el 
buen orden del servicio de la limpieza. 
Los contratistas actuales no pueden 
continuar en su contrata si el recurso 
que han elevado al Gobierno Civil se 
resuelve de acuerdo con lo establecido 
por él Ayantamlento en la última vo-
tación íi que E l País se refiere; poique 
la c a n t i d a d que la c i u d a d paga por ese 
servicio, es insuficiente para hacer 
frente á las exigencias de la salud y el 
ornato público. 
Los obstáculos que algunos regido-
res han crcido oponer á las gestiones 
del Sr. D. Segundo Alvarcz, son obs-
táculos que se levantan contra todo el 
pueblo de la Habana, el cual no puede 
ver impasible que los que están llama-
dos á facilitar todas las soluciones que 
redundar puedan en beneficio de la sa-
lud pública, sean los primeros en crear 
conflictos que pueden ser de graves 
trascendencias para todos. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI , D I A R I O nv. L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C I T E . ' ; 
Madrid, 30 de agosto. 
E l Grobiemo ha recibido noticias 
de la Coruña y se cree que tenga es-
casa importancia la actitud intran-
sigente en que se han colocado los 
habitantes de l a capital gallega. 
L o s telegramas oficiales que so 
reciben de S a n S e b a s t i á n , anunc ian 
que es completa l a tranquilidad en 
aquel la ciudad. 
T E L E O R A S I A S C O M E R C J A L E S . 
N u c v i t - Vork, agosto 30, ó l a s 
,>í de la farde. 
O í ' z a s cupímolíH, A $ 1 5 . 7 5 . 
Centenos , á $4 8 5 . 
Descuento pape l c o m e r c i a l , (JO d[v . , de 8 íi 
12 por c i c i i t ó . 
Cambios sobro L o a I r e s , 6 0 d i v . . (bamiue -r o s ) , ií $4.«9fé 
Idem sobre V n r U , (50 d j v . ( b a m i u c r o s ) , á 5 
francos 2 2 . 
Idem sobre Hiunburgo , «O d[v . , (banqueros ) 
& sm. 
Bonos reg i s trados d é l o s E s t a d o s - U n idos, 4 
por c iento , íi l í i ü i , e z « i n t e r é s . 
C o n t r í f t i g a s , n . 10 , po! . 9 0 , & 8 } . 
R e g a l a r fi buen r e l l n o , de U íí 8 i . 
A z ú c a r de m i e l , de 2i á 2 J , 
Mieles de C u b a , en bocoyes, n o m i n a l . 
E l mercado, n o m i n a l . 
Manteen ( W i l c o x ) , eu t ercero l a s , de $ 1 1 . 5 0 
íi n m n i i i á l . 
I l a r í ü a p a t e n t M i n n e w t a , $ 4 . 3 5 . 
Londres, a g o s t o : i O . 
A z t i c a r d e r e m o l a c h a , á 1 4 ( 4 J . 
A z ú c a r ccnfrffug'a, pol . 9 0 , & 17 i4^ . 
Idem r e g n l a r ref ino, íí 14[:{. 
Consolidados, íí 9 8 , c x - i u t e r é s . 
Descuento, B a n c o de I n g l a t e r r a , 5 p o r 1 0 0 . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , á 611, e x - i n t e -
r é s . 
P a r t s , agosto 30. 
R e n t a , 3 por 100 , Ti 99 francos 25 c l s . , e x -
i n t e r é s . 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.J 
l i l COSAS E l SU LUGAR 
Nuestro colegn FA Pueblo en su nú-
mero de ayer publica un suelto en que 
comenta con discreción los sucesos ocu-
rridos el domingo en la Asociación de 
Depcndieetes de la Habana. 
Por eso mismo, por revelarse en el 
suelto la intención y el propósito de 
señalar, como nosotros hemos señalado 
todo lo lamentable que fué aquel escán-
dalo, sentimos que el colega haya fal-
tado 6, la exactitud de los hechos en su 
relación respecto de la intervención del 
Sr. Gobernador Eegional. 
Porque es lo cierto que el Sr. Moral 
no desplegó ni poco ni mucho lujo de 
fuerzas, limitándose á mantener el or-
den, con toda la prudencia que le dis-
gue. 
Debemos hacer eeta rectificación a 
las indicaciones de E l Pueblo. 
Cuando llegó el momento en que no 
bastaban las reflexiones ni las amones-
taciones para restablecer la tranquili-
dad en aquel local, la fuerza pública 
gubió á imponerla. 
No la llamó el Sr. Gobernador Regio-
nal como cumplía á su cargo, para dar-
Be cuenta de los hechos. E l Sr. Moral 
En el Banco Español. 
En la ventanilla que dicho estable-
cimiento tiene destinada para el canje 
de sus billetes por oro, apareció hoy 
fijado un cartel en el que se lee: 
AVISO. 
Hasta nueva orden no se cambiará 
cantidad mayor de cien pesos por per-
sona en cada un día. 
ACTUALIDADES. 
Hoy publica La Unión otra carta de 
su redactor corresponsal, y en ella so 
dice, entre otras cosas, lo que sigue: 
"Confía el Sr. Sagasta, y esto lo de-
cimos en virtud de esas conferencias y 
de otras noticias particulares que x'o-
seemos, que el verdadero partido de 
Unión Constitucional teudrá en el se-
ñor Calleja an decidido protector, pues 
lleva la misión de «uavizar asperezas, 
atender á todos los que de una íi otra 
manera quieran sarcrificarse por el buen 
nombre de España, y proceder en todo 
tan parcamente que no dé nada que de-
cir ni que pensar Sa temida gobernación 
del general CaHeja." 
Parece deducirse do los renglones-que 
preceden que el Sr. Sagasta se halla 
decidido á ayudar al partido de Unión 
Constitucional; jíoro no deben merecer-
lo mucho crédito esas noticias al mismo 
t>edaetor - corresponsal de La Unión, 
«uando, casi á renglón seguido, en vez 
de mostrar su agradecimiento al señor 
Presidente del Consejo de Ministros, 
dice de él lo siguiente: 
^Hoy oomo nunca podría levantarse 
el señor Sagasta á decir en el Congre-
so sus eternas y antiguas palabras: 
"¡Cuántos disgustos me han dado los 
unos y los otros!" 
"Pero, lo que sucede en estos sus xil-
timos años de chochez política, es que 
prefiere esos disgustos á renunciar la 
presidencia de su partido y de su go-
bierno." 
Como se ve, el redactor-correspon-
sal de La Unión llama chocho al señor 
Sagasta en la misma carta en que le 
supone del todo inclinado al partido de 
Unión Constitucional. 
Es por tanto de creer que si el refe-
rido corresponsal entendiese que el se-
ñor Sagasta se inclinaba á las refor-
mas, diría de él que se hallaba en la 
plenitud de sus facultades intelectua-
les y que era un estadista eminente. 
De donde se deduce, en conclusión, 
que los corresponsales del colega no sa-
ben para quien trabajan. 
" E l verdadero partido de Unión 
Constitucional tendrá en el señor Ca-
lleja un decidido protector." 
Lástima que esto lo haya escrito el 
redactor corresponsal de La Unión an-
tes de haberse embarcado el Sr. Gene-
ral Calleja sin que hubieran ido á 
despedirle los diputados antireformis-
tas. 
Y lástima también que no haya teni-
do esto en cuenta La Unión al publi-
car la carta de su corresponsal madri-
leño, porque mal se compadece lo que 
dice este con aquella falta de cortesía 
y de respeto. 
Dice el periódico Las Villas: 
"Según parece, el Sr. Talle se ha ne-
gado á garantizar las 18 onzas de al-
quiler que paga el Círculo reformista 
de la Habana. 
Nos extraña que tratándose de los 
reformistas, pida garantías el dueño de 
la casa. 
Por lo demás, hallamos fundada la 
negativa del Sr. Valle. 
Se trata de 18 onzas y esta clase de 
moneda ha pasado á la historia. Es 
casi mitológica. 
Creemos que ya no quedan más que 
las onzas del desierto." 
Y es lástima que no haya en los bos-
ques de Cuba alguna de esas onzas, 
para echársela á Las Villas á fin de que 
en lo sucesivo procure ser más verídico, 
jorque el Sr, Valle es el fiador de los 
alquileres del "Círculo Reformista". 
Un periódico de las Villas llamó des-
camisados á los reformistas y E l Crite-
rio Liberal de Remedios le ha contes-
tado de esta suerte: 
"Invitan para la constitución del co-
mité reformista de Camajuaní los seño-
res Dr. D. Baldomcro Gran y Eolch, 
presidente que ha dejado de ser del 
Comité de Unión Constitucional de a-
quel pueblo, porque entiende que lo 
lógico y lo racional aconseja apoyar 
las reformas. E l Sr. Gran, aparte de 
su reconocida competencia profesional, 
es un descamisado que cuenta con más 
de cien mil pesos de capital. D. Ma-
nuel Sánchez Granada, segundo de los 
invitantes, que ha figurado siempre en 
primera línea en el partido de la U-
nión, ha sido presidente del Comité 
varias veces. Diputado provincial una, 
Comandante del Regimiento de Cama-
juaní, etc., etc., y propietario con un 
capital análogo al del señor Gran, es 
otro de los descamisados que osa po-
nerse en frente de la política de Per-
tierra. 
D. Guillermo Navarro, propietario, 
más español que Pelayo, y uno de los 
hombres más laboriosos de este distrito, 
es el tercero de los descamisados que les 
han salido en Camajuaní cual verruga 
á los impenitentes derechistas. D. An-
tonio Hernández que figura en cuarto 
lugar entre los invitantes referidos, ha 
sido siempre uno de los nervios del 
pertierrismo en Camajuaní, y ha lucido 
camisa limpia desde que le conocemos, 
que es desde los nueve días de nacido, 
ó cosa así. 
¿Le parece á Las Villas que conoce 
al personal, una trompetada nuestra lo 
que acabamos de exponer?" 
Anoche parece que abundaron las 
palabras gordas en la reorganización 
del Comité de Unión Constitucional del 
barrio de la Ceiba. 
Asistieron á la reunión los mismos do 
siempre: los Sres. EUces Montes, Gon-
zález López y Romero Rubio. 
Este último, refiriéndose á las próxi-
mas elecciones, habló de palos, puña-
les, machetes y revólveres. 
Aquí de "Caramelo ": 
E l Cura lo dijo 
Lo dijo en latín, 
Allá va un torero 
Con mucho de aquí. 
¡Palos, puñales, machetes y revólve-
res! / 
Pero no nos asustemos, porque eso 
fué influencia del medio ambiente. 
Hallábase el Sr. Romero en JesxiS 
María y por allí todavía debe de haber 
efluvios del "Juego Macaré." 
La Unión publica hoy el siguiente te-
legrama: 
11 Camajuaní, agosto 30 de 1893. 
Excmo. Sr. Marqués de Apezteguía.. 
Comisión jurisdiccional Remedios 
reorganizó comité Camajuaní. Concu-
rrencia junta númerosíshna. Aclama-
da Directiva presidente José Rivas. 
LiñeroP 
Pero esto ya lo había contestado do 
antemano E l Criterio Liberal, de Re-
medios. 
^ Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de 
¡ pr imer orden. 
SASTRERIA M . S t e i n y C i a -
92, Aguiar, 92. 
NCfTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta-
das g a r a n d a r á n sus encargos. 7Ra_8A 
o* 
11 i 
á $3.60, á $é y á centén 
\ 
á doblón, á centón, á media onza y á dos centenes 
10616 
á $1.15, á $1.73, á $2.30, á $3.45 y $4.60. 
4a-31 
U I D A C 
•y 
A I i I Z A C I O N 
de la gran peletería IEDXJ IBISrOJ^TTO; la peletería de las 
lOOffCO FiLIaMAS., sitiada esa la calle de San Rafael̂  esquina, 
á ©alian©., JL^KRA BIS L O S C A R R I T O S . 
duince días solamente se destinan para que todo el pii-
Mico de esta amable capital., acuda á surtirse de todo cuanto» 
necesite. MABIE S A M m A S O T COMPRAR X A F A T O S . 
Los miércoles if sábados de cada semana quedan ha-
MMtedos para BIAS BU ©Alffl̂ AS, vendiéndose mucliomáas 
"barato que en los demás dias. 
Calle de San Rafael̂  esquina á ©alian©? ACERA BE LOS CARRITOS. 
K L i HMCAIffTOj, 6 sea la peletería de 
L A S C I N C O P A L M A S . 
-Hay en Aduana zapatos de raso blanco para señoras. 
C 1224 
HOY 31. 
T A N D A S . T A N D A S . 
A LAS 8: Primer acto de L A V U E L T A A L MUNDO 
A LAS 9: Segundo acto de la misma. 
A LAS 10; Tercer acto de la misma. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
ÍTOCÍON POR TANDAS. 
C 1426 »-20 
A petición de nu crecido número de familias, el do« 
mingo 3 de septiembre próximo, habrá maíiaée, po» 
niéndose en escena L A YÜELTA A L MUNDO. 
En la próxima semana, estreno de la magnífica zarzue^ 
la en nn acto, titulada E L GRAN CAPITAN. 
Se ensayan con actividad las graciosas zarzuelas nne-
yasennnaeto G U E R R A E U R O P E A y R0B1NS0N. 
Was • como: 
"La constitución del Oomitó refor-
mista de Oamajnaní ha sido uno de ios 
roas rudos golpes que ha sufrido el pei-
tierrismo en este distrito judicial. 
Ahí, excepto unos doce cooservaüores 
derechistas, por puro compromiso, to-
dos los demás son reformistas 
Y no hay que hacerse ilusiones, pue. 
to que Camajuaní es un hoyde 
mas de doce mil habitantes con lo me-
^ dosdentos establecimientos de co-
mercio." ^ ^ (Tr_ 
"ÉL TIEMPO. 
En la Comandancia General de Ma-
rina se ha recibido anoche el siguiente 
telegrama de Tunas de Zaza: 
Durante noche mejoró tiempo, ama-
neció cielo'y horizonte con nubes, chu 
bascos al 2o y 3? cuadrante.. B, 762,50. 
T. 256,3. E. Ó. Mar del Sur. Cesan los 
chubascos. 
Vapor-correo. 
Ayer, miércoles 30, salió de Cádiz 
para este puerto, y escalas en Canarias 
y Puerto Kico el vapor Montevideo. 
E l Sr. D. Enrique Xovo nos ruega 
la publicación de los siguientes telegra-
mas, que eon fecha de ayer ha dirigido 
con motivo de la anunciada supresión 
ide la Capitanía General de Galicia: 
UA S. M. la Eeina Eegente. 
Gallegos Cuba ruegan respetuosa-
mente á V. M. influya consérvese Capi-
tanía General Galicia.—Novo Lugris.1' 
"Presidente Consejos Ministros. 
Madrid. 
Gallegos Cuba ruéganle favorezca 
conservación Capitanía General Gali-
cia.—Enrique Novo:1 
"Ministro de la Guerra. 
Madrid v 
Gallegos Cuba ruéganle por creerlo 
así justo, patriótico, conveniente, con-
serve Capitanía General Galicia.—En-
rique Novo." 
PARTIDO REFORMISTA. 
Comité Ejecutiyo Central. 
BARRIOS DE ARSENAL, CEIBA, JESÚS 
MARÍA, MARTE, SAN NICOLIS, 
VIVES Y CHAVEZ. 
Se cita á todos los señores que com-
ponen los Comités locales de los ba-
rrios antes citados, á fin de que concu-
xran á la asamblea general que ha de 
tener efecto el viernes 1? del actual en 
el Círculo Reformista, Industria 125, á 
las siete y media de la noche, con obje-
to de tratar asuntos importantes y que 
se relacionan con la próxima elección 
^de Diputados Provinciales. 
Habana, agosto 31 de 1893.—Por la 
Comisión, E. JDolz. 
EN LA SALUD-
Acordado que el día 3 del próximo 
septiembre, á las once del día, tenga 
efecto la reunión de nuestros amigos 
del término Municipal de La Salud, con 
el fin de Constituir el Comité local del 
Partido Eeformista, se suplica á los ve-
cinos de dicho Término que simpaticen 
cou las reformas iniciadas por el Exorno. 
Sr. D. Antonio Maura, se sirvan concu-
rr i r el día y hora expresados al salón 
Dorta. 
Por la Comisión, 
E. Bolz. 
EN PIPIÁN. 
E l domingo próximo 3 de septiem-
brre, tendrá efecto eu Pipiáu la junta 
de nuestros correligionarios de aquel 
término, con el ñn de constituir el Co-
mité local reformista. Eogamos á todos 
los vecinos del mismo que aceptan las 
beneficiosíis reformas del actual Minis-
tro de Ultramar Sr. Maura, se sirvan 
concurrir, con el objeto indicado, á la 
F O L L E T I N . 88 
ü m m u M 1 NOBLE 
( C A D E S T A D O R A D A ) , 
N O V E L A O E I O I N A L D B 
FIERRE SALES. 
i Het» obra, pubücada poi 'El Cosmos Editorial,' 
« de Vfnf.r. en la "Galería Literaria", de la so-
ÔÍ» rinda de Pitóo 6 hijoe, Obiapo 55.) 
(C0KT1NÚA.) 
—¡Pues dicieudoos sencillamente lo 
que haré si os negáis á obedecerme! 
—¡Os escucho! 
—Pues bien, supongamos que se 
guís con vuestra terquedad, que me 
esperáis á la puerta del palco de la se-
ñora de Candía, y que, ya el uno. ya el 
otro, tratan de abofetearme ó de insul-
tarme. . Inmediatamente nos rodearán 
las gentes, tenemos un público selecto 
por espectador, y cuando yo estoy com-
pletamente seguro de que todo París 
ucs oye, os declaro que me niego á ba-
tirme con vos.. 
—¿T por qné? 
—¡Porque nadie debe batirse con a-
sesinos! 
Aquéllo fué como si les hubieran da-
do con un mazo en la cabeza: creyeron 
que Genoveva había revelado al mar-
qués de Marignac el drama de Epinay; 
aún no adivinaban que era él la vícti-
ma de aquel drama; creían únicamente 
calle Eeal. casa do los Sres. Dnz y A l - j 
var^z, á la una do la tarde. 
Por la Comisión, El Secretario, 
_ E. Bolz. 
L o s í i i S i i i r M E i o : 
Cdmité de Guaiie. 
Comité de Mantua. 
Presidente honorario. 
D. Antonio Pálido liodríguez. 
Presidente efectivo. 
D. Antonio de Quintana Bernaola. 
Yicepresidentes. 
D. Francisco A. Pelaez. 
. . José Fors y Perdomo. 
tiecrciario. 
D. Pedro de Elizagarate Urquiola. 
Vicesecretarios. 
D. José I I . Pelaez Suarez. 
. . Bernardo Cuesta. 
Vocales. 
D. Enrique Nos te. 
. . Luis Lozano. 
. . Antonio de iáerdio. 
. . Nicolás Pérez. 
. . Euiique Miranda. 
. . José E. Lluch. 
. . Juan Ocariz. 
. . Alejandro Ondina. 
. . Jaime Vives. 
. . Francisco Bernaza. 
. . Lorenzo Molí. 
. . Ramóu Cervera. 
. . Nicolás González. 
. . Benjamín Cueto. 
. . José Fernandez. 
. . Tomás Kigual. 
. . Sixto Cúlomé. 
Juan Otero. 
. . Santiago Muguruza. 
. . Manuel González. 
. . José Fernandez. 
Comité de San Luis. 
Presidentes Honorarios. 
Sr. D. Segundo Alvarez. 
Excmo. Sr. D. Arturo Amblard. 
Presidente efectivo. 
D. Santiago Pérez Palacios. 
Vicejpres i d entes. 
D. José Gómez Diez. 
. . José Cordonera Estele, 
Secretario. 
Dr. D. Antonio Kegojo. 
Vicesecretario. 
D. Mariano Torón y Carapuzano. 
Vocales. 
D. Manuel Higuera y Alonso. 
. . Gregorio Cabrera León. 
. . Francisco Raíz Aróstegui. 
. . Antonio Villar y Barca. 
. . Emilio Carneró. 
. . Vicente González. 
. . Tirso Presmanes. 
. . Demetrio S. Calderón. 
. . Salvador Fossas. 
. . Jacinto Jerez. 
. . José Darías. 
. . Juan Molinet. 
. . Facundo Hernández. 
. . Lorenzo Endnaza Pérez. 
Subcomííé del Guayabo. 
Presidente. 
D. Eemigio Rodríguez y Fuego. 
Vieepresidcntcs. 
D. Francisco Gutiérrez Baímorí. 
D. Ramón Campos Obeso. 
Secretario. 
D. Manuel Izaguirre Solar. 
Vicesecretario. 
D. Alfredo Goeaaga y Torres. 
Vocales. 
D. Narciso San Miguel. 
. . Francisco Campos Obeso, 
. . Sebastián B. Roig. 
. . Angel Riesgo. 
. . Abrahán Cabrera Velez. 
. . Pedro Cabrera Velez. 
. . Manuel Cabrera. 
. . José Oiibrera. 
. . José Concepción González. 
. . Tomás Cabrera. 
. . José de la Cruz. 
Pre-iidentes honorarios. 
Excmo. Sr. D, Ramón Herrera y Gu-
tiérrez. 
D. Segundo Alvarez y González. 
D. Calixto López. 
D. Francisco Cabrera y Saavedra. 
Vicrpresidentes honorarios. 
D. Moisés Gómez del Valle. 
. . Francisco Solano Ramos. 
. . Leandro González Alcorta. 
. . José María Suárez Pérez. 
Presidente efectivo. 
D. José Docal y López. 
Vicepresidentes. 
D. Juan Fábregas y Vidal. 
D. Miguel Suquct y Cusí. 
Secretario. 
D. Luis F. Gómez Wangiiemert. 
Vice-Secretarios. 
D. Ricardo Fernández Oalafat. 
D.José Congil yBalvis. 
Vocales. 
D, Juan Herrera, 
. . Pclayo Lorden, 
. . Tomás Fernández, 
. . Ricardo Pérez, 
. . Juan Padilla. 
. . Teodoro Guerra. 
. . Jacobo Bertamit. 
. . Pedro Bengoechea. 
. . Andrés A. Cuní. 
. . Agustín Corominas. 
. . José María Bolaño. 
. . Ramón Blanco. 
. . Miguel F. Garrido. 
. . Angel Avín. 
. . Manuel Verano. 
, . José Abad. 
, . José Casal. 
. . Avelino Llórente. 
. . Benito Díaz. 
. . Vicente Casteleiro. 
. . Vicente Gutiérrez. 
. . Manuel Moreno. 
. . José Villa. 
. . José Ardines. 
. . Justo Muriedas, 
. . Joaquín Barquín. 
. . Cayetano Barquín. 
. . José Pulido, 
. . Gonzalo Pila. 
. . Manuel Gutiérrez. 
. . José de la Fuente. 
. . Fabián Borrego. 
. . Manuel Gutiérrez. 
. . Francisco González. 
. . Emilio Guerra. 
. . Manuel Méndez. 
Ignacio Renovales. 
. . Serafín Gabito. 
Antonio Santoyo. 
. . Francisco Santoyo. 
. . Santiago García. 
. . Manuei Pérez. 
. . Manuel Avín. 
. . Santiago Ganges. 
. . Eleuterio Melgarejo. 
. . Anastasio Hernández. 
Suplentes. 
D. Eamón Avín. 
. . Manuel Gómez, 
. . Aniceto González. 
. . Arturo Hernández. 
. . Higinio Barreto. 
. . Domingo Sánchez. 
. . Manuel Menéndez. 
Comité de San Juan y Martínez. 
Presidentes Jwnorarios. 
Excmo. Sr. D. Manuel Valle y Fer-
nández. 
D. Arturo Amblard. 
Vice Presidentes. 
D. Segundo Alvarez y González. 
D. Prudencio Bidegaín. 
Presidente efectivo. 
D. Vidal Saiz. 
Vice-Presidentes. 
D. Diego Fernández. 
D. Pedro Barreto. 
Secretario. 
D, Francisco R. Septien. 
Vicesecretario. 
D. Francisco Gargallo. 
Vocales. 
D. José Castillo. 
. . José Ruqué. 
. . Manuel Llana. 
. . Lorenzo Guerra. 
que Genoveva había hablado, decla-
rando aquel secreto para entregar un 
arma terrible á su defensor. Gastón 
balbuceó algunas palabras entrecorta-
das, pero Raimundo le impuso silen-
cio. 
—¡Callaos, desgraciado! ¡Conozco 
vuestro crimen eu sus menores deta-
lles y estoy dispuesto á revelarlo á to-
do París! Diré, pues, delante de todo 
ese París con que soñáis, para que sir-
va de testigo al insultarme dolante de 
ella, que una noche, vos y vuestro pa-
dre, habéis asesinado traidorameute á 
un hombre que cometió la imprudencia 
de penetrar en vuestra casa.. 
—Si mi hermana os ha contado ese.. 
cuento, os prevengo que debéis desis-
tir de él; no produciría efecto. Si es 
cierto que una noche encontró en mi 
casa y en el mismo cuarto de mi her-
mana, á un hombre y le maté, también 
lo es que cumplí extrictamente con mi 
deber.. 
—¿Y seguís creyendo que le matas-
teis?—dijo Raimundo con ironía.—Yo, 
por mi parte, creo que aún está vivo. . 
y muy vivo, .porque se llama.. el mar-
qués de Marignac.. 
—¡Vos!.. ¡Ah! ¡Sois vos! 
Una ira loca sucedió de repente al 
abatimiento que se había apoderado de 
Gastón. 
—¡A mí, padre mío, á mí! 
Le llamaba en su auxilio de la mis-
ma manera que el día en que ocurrió el 
drama de Epinay, 
Se precipitó sobre Raimundo con los 
brazos abiertos, creyendo que le sor-
prendería y que le estrangularía, ce-
rrando por este medio aquella boca que 
podría perderles. Con la rapidez del 
rayo había visto las consecuencias de 
aquel crimen; las explicaciones plausi-
bles que diera serían que aquel hom-
bre había ido á insultarle 
le había matado. Estaba en su dere-
cho. . 
Pero Raimundo retrocedió algunos 
pa^os y sus dos brazos se extendieron 
armados cada uno con su revólver. 
—¡Si dais un paso más, os mato! Os 
advierto que tiro sin piedad. 
Gastón se detuvo instantáneamente. 
Tembloroso, se apoyó contra una mesa, 
pero la mesa resbaló, y él cayó en la 
alfombra á los piés de Raimundo, que 
dijo tranquilamente: 
—¿Seguís creyéndoos el más fuerte? 
¿Vais á apoyar los proyectos de vues-
tro cuñado?.. ¿Os atreveréis á decirme 
que no renunciáis á la mano de la se-
ñoritu Blanca de Candía?.. 
Gastón se levantó en un estado que 
daba lástima: desconcertado, no sa-
biendo qué decir y lanzando tales mi-
radas de odio á Raimundo, que éste, 
adivinando sus pensamientos, le dijo: 
—Es preciso que tengáis la pruden-
cia de expulsar de vuestra mente to-
das esas ideas de venganza y de odio 
que en ella germinan en este instante. 
Estáis vencido Imitad, por lo 
tanto, á vuestro padre, que no desea 
. . Benito González. 
. . Gregorio Lizaralde. 
. . Benjamín L. Brito. 
. . Castor Fernández. 
. . Cándido Gil. 
. . Lorenzo Guerra. 
. . Ibraín IJrquiaga. 
Román R. Calderón. 
Romualdo Fernández. 
. . Antonio García. 
Gumersindo Alvarez. 
. . Luis Llerena. 
. . Migniel Iturrey. 
. . Andrés Cabanzón. 
. . Cándido Alonso. 
. . Antonio Martínez. 
. . Valentín Ruiz. 
Comité de Vinales. 
Presidentes lionerarios. 
Excmo. Sr. D. Antonio Maura. 
Excmo. Sr. D. Vicente Galarza. 
Excmo. Sr. D. Arturo Amblard. 
Sr, D. Andrés Hernández Ramos. 
Vice-Presidentes honorarios. 
Dr. D. Jaime Hernández Palacios. 
D. Ramón Hernández Bode. 
Presidente efectivo. 
D. Gerardo Hernández Chirino. 
Vices. 
D. Castor del Moral y Fernánde z. 
D. Manuel del Valle y Gutiérrez. 
Secretarios, 
D. Eduardo Chirino y González. 
D. Miguel de Lázaro y Vitón. 
Vocales. 
D. Bernardo Bueno y Díaz. 
. . Gerardo Mier y Saiz. 
. . Gabriel Ramos y Echevarría. 
. . José Llanio y Fernández. 
. . José Pandiello y Capdevila. 
. . Julián Saleines y Salmón. 
. . Nicanor Faes y Alonso. 
. . Domingo Dopico y Bouza. 
. . Juan Hernández Puente. 
. . Hilario Valderrábano. 
. . Antonio Pérez Rozas. 
Comité reformista de Aíqnízar. 
El Sr. Presidente del Comité Ejecu-
tivo ha recibido en esta fecha proce-
dente de Alquízar el siguiente tele-
grama: 
Constituido el Comité local reformis-
ta: reinó gran entusiasmo. Acepte tes-
timonio de adhesión incondicional ro-
gándole lo comunique al Excmo. señor 
Ministro de Ultramar con manifesta-
ción de que el pueblo do ' • -ar a-
plaude sus patrióticas reforma • 
El Presidente, 
Antonio Pérez Lavín. 
Agosto 30 de 1893. 
Comité Eeformista de Gamajuank 
A l Sr. Presidente del Comité Ejecu-
tivo Reformista. 
Camajuaní, agosto 30 de 1893. 
Constituido el Comité Reformiata de-
esta localidad fueron elegidos Presi-
dentes de honor el Excruo. Sr. Conde 
de Galarza y el Dr. D. Franc.sco Ca-
brera. Reinó gran entusiasmo asistien-
do una nutrida concurrencia. 
El Presidente, 
Baldomcro Grau. 
Agosto 30 de 1893. 
La Subinspeeción de la Guardia 
Civil. 
La Gaceta de Madrid publica en su 
número del 13 del actual uu Real De-
creto del Ministerio de la Guerra, pre-
cedido de una razonada exposición, 
restableciendo en el distrito militar de-
la isla de Cuba, la Subiaspeccion do la 
Guardia Civil, suprimida el año de-
1885, debiendo desempeün ¡1 ea-go de 
Subinspector general un general de 
brLasdfñerzas de dicho instituto se or-
ganizarán en este distrito, en tres ter-
cios y doce comandancias, con el nu-
mero de compañías y escuadrones y 
plantilla de jefesj capitanes, oficiales, • 
clases, tropa y caballos que se expre-
san en el estado que se acompaña, si-
tuándose las planas mayoi 8 de las co-
mandancias en los puntos que eu el 
mismo se indican, y las do los tercios 
donde designe el Capitán GeueraJ. 
La Subinspección general se estable-
cerá en la Habana, componiéndose su 
personal, además del Subinspector, de 
un comandante secretario, dos capita-
nes, dos primeros tenientes y los escri-
bientes indispensables, cuyo número 
designará el inspector general, los cua-
les serán clases y guardias de todos JOS 
tercios prorrateados en proporción a 
la fuerza de los mismos. 
Las clases de tropa que resulten ex-
cedentes se amortizarán adjudicándo-
se á la excedencia las vacantes que o-
curran hasta que se extinga; y en el 
aumento que también resulta eu dichas 
clases, se dará colocación primero al 
excedente que exista, y después al as-
censo en condiciones reglamentarias, 
único comisionado para dar salida á una gran partida de casimirea recibidos por au al-
macén de esta plaza, invita á sus numerosos amigos para que examinen dicho surtido 
LA 
ofreciéndoles T K A J i ü í S A 1 ? j r j f i j M I » sin que por eso 
desmejore la buena confección que ól pone en todos sus trabajos de sabtrería y camisería. 
centro de novedades, A guiar 90, al lado del café-
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BE TODAS CLASES. 
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|de Seda China, Alpaca jaspeada, Alpaca gris y Seda vegetal,, 
I .A. e s I T .A. e^.ss. | 
CONFECCION B E L PAIS . FRESCOS Y ELEGANTES. 
H A T D E T O D A S M E D I D A S E N 
28, SAN RAFAEL, 28. 
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animación extraordinaria; y entre las 
gentes allí reunidas, no se hacía más 
que la crítica de las injusticias que se 
cometen; de los favores con que la em-
presa halagaba á Olimpia Salverti y de 
xos bombos que la prensa dedicaba dia-
riamente á la, hasta hacía poco, desco-
nocida bailarina. 
¡Confiar el papel te Silvia-Á rquella 
mujer que no había vuelto á aparecer 
desde hacia ocho ó nueve meses por la 
Academia Kacional de Música! 
Cuando Olimpia estuvo segura de su 
embarazo, suspendió sus trabajos en la 
Opera; Candía la rodeó de toda clase 
dadTs ' (le todaclase ae comodi-
. Ella, por su parte, no se extrañaba 
de los desvelos de Candía por ella, que-
jándose siempre de que se marchaba 
por cumplir sus deberes de esposo. 
Aquella á quien todo el mundo con-
sideraba; á quien todo el mundo supo-
nía completamente feliz, tenía envidia 
por su parte. 
Había esperado demasiado tiempo v 
no podía resolverse á pasar la plaza de 
querida del hombre á quien amaba 
i r ecia á meil^o á C a n d í a . -ín/lrl iera™liert0 611 Saint Cloudr que felices seríamos! 
róẐ 11 pacieilcia-Ia contestaba el ba-
i . ^ n de ^ resci™liera el contrato 
de la Opera, diciéndola: 
—¡De ese modo te dedicarás única y 
exclusivamente á tu hija. 
más que obedecerme humildemente, pa- | 
ra que yo me digne olvidar el pasado,. 
¿ífo es así, mi querido conde? 
El conde contestó con un gesto in-
comprensible; estaba aterrado. 
—Y os advierto que no debéis hacer 
ninguna tentativa para asesinarme de 
nuevo, porque si muero de muerte vio-
lenta, inmediatamente se presentará 
una denuncia contra los asesinos de 
Epinay, basada en la narración deta 
Hada que de ella he hecho, y en el tes-
timonio de mi criado, que asistió com-
pletamente al drama, porque él fué 
quien me recogió, espirante á orillas 
del Sena INO haciendo aún vein-
te años que el crimen se cometió, no ha 
prescrito aún la acción de la justicia. 
¡No me contentaría con revelar este 
crimen tan solo á la justicia co-
municaría también á esta mis sospe-
chas acerca del envenenamiento de 
Saint-Cloud, porque conozco al verda-
dero culpable! ¡Prevenid al Sr. 
"de Candía! Conque ¡ánimo! 
Vamos, pues, á reunimos con vuestra 
hermana eu su palco, como os dije ai 
principio de esta entrevista, y creo que, 
tanto vos como Candía, me demostra-
réis el afecto que me profesáis, ante to-
do París Habéis perdido; pero, ya 
que así sea, ¡perded noblemente! 
X V I I I . 
DECEPCIONES. 
En él foyer del baile de la ópera, rei-
naba desde hacía algún tiempo una 
procurando durante el actual año eco-
nómico compensar el excedente de sar-
gentos con la falta de cabos, cuyas va-
cantes se proveerán paulatinamente, 
conservando de menos los guardias in-
dispensables para no exceder de la ci-
fra consignada en presupuesto Ínterin 
se verifica la amortización. 
Las atribuciones del Subinspector ge 
neral serán las que considere conve-
niente delegarle el Capitán General, 
sirviendo para ello de norma las que 
tuvo anteriormente, las que actualmen-
te asumen los demás inspectores de las 
armas y cuerpos en Cuba y el servicio 
especial de la fuerza del mencionado 
instituto. 
Las instrucciones oportunas para el 
cumplimiento de este decreto las dicta-
rá el üapitán General de Cuba, en vir-
tud de la autorización que al efecto po-
drá concederle el ministro de la Gue-
rra. 
El oficial general nombrado jmra de-
sempeñar dicha Subinspccción es, como 
ya hemos publicado, el Sr. General de 
Brigada D. Emiliano Loiío. 
car, la cosecha, en general, tiene buena | paña en Tampa, la suma de 3,000 pesos 
apariencia. La remolacha ha ganado con objeto de facilitar el embarque de 
menos en peso y en riqueza sacarina, 
que en igual período del año anterior. 
Es imposible añadir que las próximas 
semanas pueden modificar el estado de 
la cosecha, y que el período decisivo 
bajo el punto de vista del rendimiento 
de las remolachas no hace más que co-
menzar." 
La siguiente estadística da idea de 
la importancia de la exportación de a-
zxicar en Alemania, que no tiene igual 
más que en esta Isla. 
Durante los 12 meses de la campaña, 
ha exportado Alemania: 
1893 1892 




Total(en bruto). . 729.177 696.114 
L A 
AZUCAR. 
NOTICIAS DE LA cos ¡u ;nA Y DE 
FABRICACIÓN EN EUROPA. 
En los momentos en que se aproxi-
ma el rompimiento de la fabricación en 
Europa, cuyos productos vendrán á 
reforzar las existencias del mercado 
universal, cerrando el ciclo de la ten-
sión comercial, conviene estar al tanto 
de lo que sucede, en aquellos países 
productores que tan grandemente in-
fluyen en la situación del artículo. Es 
preciso que comprendan nuestros ha-
cendados que las cosechas de azúcar, 
en el mundo, forman un círculo casi 
sin solución de continuidad, y que por 
lo tanto, no aprovechando las oscila-
ciones ventajosas con la oportunidad 
debida, hay y habrá siempre gran ex-
posición de no realizar los beneficios 
apetecidos. 
: Continuamos sin estimaciones del al-
cance total aproximado de la futura 
cosecha azucarera de Europa, nos te-
nemos que limitar á trasladar datos 
parciales de los principales países azu-
careros. 
El Journal den fabricants do sucre di-
ce con fecha del 1(5 del corriente: 
"Las condiciones atmosféricas de la 
última semana, han sido de nuevo pro-
picias al desarrollo de la remolacha. 
Pero según hemos dicho ya, una gran 
parte de la cosecha francesa está abso-
lutamente perdida. En algunas regio-
nes, los fabricantes franceses calculan 
el déficit en peso de 50 por 100; para 
el conjunto de la cosecha se estima en 
20 á 30 por 100, por más que lo desi-
gual de la cosecha hace imposible, por 
ahora, la evaluación aproximada." 
Alemania, con su inmensa produc-
ción, influyente en el mercado uni-
versal, contrarrestrará el déficit de 
Francia; he aquí lo que M. Licht, de 
Magdeburgo, escribe con fecha 11 del 
corriente: 
"En cuanto á las remolachas de azú-
De modo que la actual campaíia acu-
sa un excedente de exportación de 
33,000 toneladas. 
También en Austria-Hungría, según 
el WoehenscJirift de Viena del 9 de a-
gosto, ha sido favorable el tiempo para 
la remolacha, acusando, en general, la 
raíz un notable aúinento de peso. Solo 
la Oalicie, lucha como en los años pre-
cedentes, contra las inundaciones que 
han invadido grandes superficies y cau-
sado serios perjuicios á los campos de 
remolacha. 
He aquí, según el Frag-ZucTcennarlc, 
cual era la situación estadística en 
Austria-Hungría en fin de julio. (To-
neladas): 
1892-93 1891-92 
obreros que se hallan en dicha ciudad, 
sin trabajo, y desean regresar á la Ha-
bana. 
Eiportacioa de azúcares. 
En todo el mes de julio del presente 
año se han exportado por el puerto de 
Cienftiegos, procedentes de la última 
zafra, 4,795 sacos de azúcar centrifuga-
do, 356 bocoyes del mascabado y 656 
bocoyes de miel, todo para los Estados 
Unidos. 
El total de lo exportado por el mis-
mo puerto hasta fin de julio, proce-
dente de dicha zafra, asciende á 
816,644 sacos de azúcar centrifugado, 
1,017 bocoyes de mascabado y 875 boco-
yes miel. 
Del citado total de lo exportado, con 
excepción de 14,976 sacos de azúcar 
centrifugado que se remitieron á la Pe-
nínsula, todo lo demás so ha envia do á 
los Estados Unidos. 
En los almacenes de aquella plaza 
sólo quedaba en fin de julio una exis-
tencia de 16,830 sacos de azúcar cen-
trífuga y 82 bocoyes de azúcar masca-
bado. 





Declarado para el 
consumo 











U Z Á I T O PARA CABALLOS. 
En la mañana de ayer, el Inspector 
de Servicios Sanitarios, acompañado 
de dos médicos, un veterinario y el Ar-
quitecto municipal, estuvieron recono-
ciendo los terrenos de la Ciénega y es-
tancia "La Rosa," con objeto de desig-
nar un lugar á propósito en donde se 
instale el lazareto para observación de 
caballos muermosos, habiéndose desig-
nado al efecto un lugar perteneciente á 
la estancia "La Rosa," distante 200 me-
tros del hospital Aldecoa, por reunir 




Esperamos que en el próximo correo 
podremos recibir datos aproximados 
de la producción europea de azúcar pa-
ra 1893-94. 
i l f . Zar doy a. 
O B S E Q X T I O 
Varios celadores del Cuerpo de Po-
licía han regalado al Sr. Elias la pla-
ca de segunda clase del Mérito Militar 
con que ha sido agraciado últimamen-
te por el Gobierno Supremo. 
Obsequio análogo han hecho al se-
ñor Elias la Dirección de la Guardia 
Civil y el cuerpo de Orden Público. 
Para los Oteros íe Tanp. 
Ayer se giraron por la Sección Cen 
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Pero Olimpia se negó resueltamente. 
—Lo haré cuando tenga la seguridad 
de que me pertenecerás á mí sola. 
—¡Ten calma!—le dijo. 
—¡Ah! ¡Calma, paciencia! ¿Crees tú 
que esa? palabras pueden darme la fe-
licidad que ambiciono? 
Cuando díó á luz, su odio se mitigó 
algún tanto, y Candía no cupo en sí de 
gozo al besar á aquella hermosísima ni-
na, fruto de sus amores con Olimpia. 
Durante una semana, los dos estuvie-
ron locos de alegría. 
El odio que sentía hacía Raimundo y 
Genoveva,parecía haberse amortiguado. 
—¡Caramba!—se dijo Gastón;—¡con 
su felicidad van á olvidar nuestros 
proyectos! Ya debemos entrar en cam-
paña. 
Y como Olimpia, completamente fe-
liz, se olvidaba del teatro, intrigó de 
tal manera, con tal habilidad, que los 
directores de la Opera la preguntaron 
si se creía lo suficientemente restable-
cida para volver á representar Silvia. 
Olimpia estuvo á punto de negarse; 
pero Gastón estaba allí. 
Tales cosas la dijo, que seducida por 
la esperanza de un nuevo triunfo, se 
puso inmediatamente á las órdenes de 
los directores del teatro. 
Al principio no pareció por la Opera; 
ensayaba en su casa. 
Candía había hecho trasformar el 
tercer piso del hotel en una inmensa 
sala con el entarimado inclinado lo mis-
mo que el entarimado de un teatro. 
Cuando Olimpia estuvo dispuesta y 
fuerte, fué á ensayar en la Opera, y allí 
todas las malas lenguas, que habían di-
cho pestes de ella, tuvieron que conve-
nir en que estaba lo mismo que el día 
en que se presentó por primera vez. 
La noche de la primera representa-
ción, una infinidad de abonados habían 
invadido el/o?/er del baile, y cuando 
Olimpia entró, la saludaron como á una 
reina. 
En el primer acto la sala estuvo casi 
vacía; pero en el segundo, las gentes 
llegaban en tropel, saludándose, ha-
blándose, instalándose. Pero la entra-
da de la señora de Candía hizo callará 
todo el mundo. 
Había ido á la Opera muy pocas ve-
ces desde la muerte de su tía, la seño-
ra de Baudan, y observaron que no lle-
vaba ni una sola alhaja. Iba vestida de 
negro; estaba como siempre, hermosa, 
pero muy pálida. 
Por un agujero practicado en una de-
coración, vió Candía llegar á su mujer. 
Entonces entró en la sala y se recostó 
en el pasillo que conduce á las butacas 
de orquesta. Desdo allí vigiiaría fácil-
mente todo cuanto ocerriera en el pal-
co. Con los gemelos examinó detenida-
mente á su esposa. 
—Está impaciente—se dijo;—pero no 
tiembla. ¿Se figurará que me voy á a-
blandar? Ha venido con mi mamá, sin 
duda para asustarme: no ha adivinado 
que yo lo había previsto, y por eso mis-
mo no pareceré por el palco. 
AL PULICO. 
A propuesta de la Inspección de los 
servicios sanitarios municipales, el Ex-
celentísimo Ayuntamiento ha acorda 
do en Sesión ordinaria de 21 del actual, 
que es apremiante la necesidad de que 
como medida general, los propietarios 
de fincas urbanas coloquen sifones en 
las letrinas y sumideros de las casas y 
tragantes inodoros en la entrada de los 
caños de acometimiento. 
En esta virtud, dentro del plazo de 
60 días deberá quedar instalada en to-
das las casas esa clase de aparatos. 
Lo que se hace público por este me 
dio para general conocimiento. 
Habana 30 de Agosto de 1893.—Ste 
gundo Alvarez. 
BANDOLERISMO. 
A l Jefe del puesto de la Guardia Ci 
vi l de Remates (Pinar del Rio), se pre-
sentó D. Juan Otaña, vecino del pobla 
do de Gnane, manifestándole que el día 
29 del actual se le presentó un índivi 
dúo entregándole una carta suscrita 
por el bandido Tomás Izquierdo, en la 
cual se le exigía con amenazas, la en 
trega de 100 centenes. 
La Guardia Civil logró detener al in 
dividuo que entregó la carta, á quien 
se ocupó el caballo en que cabalgaba 
un machete y un cuchillo. 
Ha sido detenido como presunto au 
tor del robo de 800 pesos, á los vecinos 
del ingenio La Piedra en Pinar del 
Rio, el paisano José Herrera, quien ha 
sido puesto á disposición de la autori 
dad militar del distrito. 
En Morón fué detenido el pardo Je 
rónimo Cervantes, presunto autor del 
asesinato de D. Bernardo Borróte, cu 
yo crimen se perpetró en la finca Poco 
Colorado el día 29 de julio ixltimo. 
70LUITTAEI0S. 
Por la Capitanía General se han he 
cho los siguientes nombramientos: 
Comandantes: D. Juan Oagigas Tije 
ro, D. Ramón Gamba, D. Federico Gil 
y D. José Saenz del Hoyo. 
Capitanes: D. Joaquín Sopeña Para 
jón, D. Francisco Pedreira Penabal, D 
José Vidal Fernández, D. Feliciano A l -
verez Valdés, D. Alberto Fernández y 
Fernández, D. Florencio Ruiz Llano, 
D. Federico Figucredo Borroto y D. 
Indalecio Valdés Palacios. 
Primeros Tenientes: D. Eduardo Ruiz 
Luzariaga, D. Antón Mendoza Aguiar, 
D. Andrés Prieto Alonso, D. Federico 
Castañeda Merino, D. Manuel Lámela 
Peña, D. Justo Sainz Castresana, don 
Manuel Rábago Alvarez, D, Jaime Pal-
mer Pons, D. Bernardo Cotoño, D. Ma-
nuel Fraga Gómez, D. Juan Santa Ma-
ría RÍOS, D. Domingo Bomillo, D. To-
más Caballero González, D. Antonio 
Puente Díaz, D . Fernando Toca Fer-
nández. 
Segundos Tenientes: D. Ceferino Mi-
randa, D. Benito Rodríguez González, 
D. José Beni Ortega, D. Esteban Re-
yes Hernández, D. Adolfo García Sil-
va, D. Cándido Prado García, D. Pru-
dencio Suárez González, D. Higinio 
Roiné Lombera, D. Anselmo García 
García, D. Nicolás Gallinat García, D . 
José Almendral, D. Carlos Sánchez 
Santos, D. Miguel Orte Correa, D. Leo-
poldo Llorona, D. Pedro Jones López, 
D. Francisco Padró Torres, D. José 
Gil y Galcerán, D. Miguel Ruiz San 
Luis, D. Ramón Rodríguez Rodríguez, 
D. Antonio Romero Pérez, D. Antonio 
García Arango, D. Antonio Peña Eri-
zando y D. Tomas Fernández Menén-
dez. 
Músico Mayor: D. Ensebio Hernán-
dez. 
Además, se han concedido las si-
guientes bajas: capitán D. Pedro Fari-
ñas Vegas, médico D. Manvel María 
Vivar Zúñiga, comandante D. Luis O-
tero Chumilios, capitanes D. Wences-
lao Tutón Souza y D. Antonio Pelaez 
Guardado, primeros tenientes D. Sa-
turnino Salanueva y D. Juan Loriceda 
Ruiz, capitanes D. Juan C. Calvo y U-
lacia y D. Manuel Díaz Rodríguez y 
segundos tenientes D. Modesto Fer-
nández y Molenderas y D. Francisco 
Pérez Feijido. 
Se ha cursado además propuesta de 
cruz del mérito militar á favor de indi-
viduos de la compañía de Marina de 
Batabanó, déla compañía de Iberia, de 
la de San Diego, de individuos del pri-
mer batallón cazadores de la Habana y 
del capitán D. Andrés Lobato Mar-
qués. 
Se alegró mucho de haber tomado 
tan bien sus precauciones. Después mi 
ró á su hija. 
—Está tan resuelta como su madre 
¡Oh! ¡Con que gusto las aplastaría á las 
dos! ¿Pero cómo es que no veo ni á Gas 
tón ni á su padre? 
Supongo que se habrían quedado en 
el pasillo ó en el saloncito que precede 
al palco. 
—Sí, eso debe ser. Creerán que es 
conveniente que las mujeres no se en-
teren de nada; esperan al marqués y á 
su abuela fuera. 
Se volvió entonces hacia el palco de 
Raimundo, y se dijo muy inquieto: 
—¡No están más que la marquesa y 
Hugues! ¿Dónde estará Raimundo? 
En aquel momento tres hombres en-
traron en el palco de Genoveva. 
—¿Pero que es lo que hacen?—mur-
muró Candía. 
Había reconocido al señor marqués 
de Marignac, á su suegro y á su cu-
ñado. Se aplicó bien los gemelos y 
creyó soñar cuando vió á Raimundo 
inclinarse ante Genoveva, mientras 
que Gastón y el conde saludab an ca-
riñosamente á Blanca y á la señora 
Sermetis. 
—¿Pero están locos?—murmuró con 
voz ahogada. 
Los de la Terrado no habían impedi-
do la entrada á Raimundo, sino que, 
por el contrario, se habían apartado al 
fondo del palco, dejando á Raimundo 
sentarse cerca de Genoveva y hablar 
NOTICIAS DE MAMA. 
Para dar cumplimiento al decreto de 
reorganización del cuerpo de Sanidad 
de la Armada, y poner en vigor las nue-
vas plantillas de destinos, se ha dis 
puesto que queden sin destino el sub-
inspector D. Juan López Pérez, y los 
médicos mayores D. Diego Rodríguez 
Rendón, D. Mariano cuadrado, D. Ro 
gelio Moreno Rey, D. Antonio Oachá, 
D. Bonifacio Martínez y D. Eduardo 
Ulloa. 
Han sido nombrados: 
Jefe de servicio del hospital de Car 
tagena, el subinspector D. Ramón Nu-
che; Jefes de Sanidad de los arsenales 
de Cartagena, Carraca y Ferrol, res 
pectivamente, los médicos mayores D 
Joaquín Mascaré, D . José Devós y don 
Francisco Elvira; Jefes de Clínica de 
los tres hospitales de los departamen 
tos, los módicos mayores siguientes: del 
de San Carlos (Cádiz), D. Francisco 
Carrasco, D. Joaquín Gutiérrez Sala 
zar, D. Francisco Aldayturriajo y don 
Eladio López; del de Ferrol, D. Emilio 
Soler Oatalá, Andrés Medina, D. Aris 
tides de Aviñoa, y del de Cartagena. 
D. Félix Iquino, D, José de la Vega y 
D. Juan Olivera. 
NECROLOGIA 
Con sentimiento acabamos de saber 
que ha dejado de existir en esta ciudad 
nuestro antiguo amigo y consecuente 
correligionario el Sr. D. Joaquín Cor 
nuda y Martínez; tan conocido como 
justamente estimado por las bellas 
prendas de carácter que lo adornaban 
Afiliado desde su creación al partido 
de Unión Constitucional, le prestó al 
mismo apreciables servicios. Cuando se 
inició en el partido la tendencia izquier-
dista, el Sr. Cornuda militó entre los 
más decididos partidarios de ese moví 
íntimamente con ella. Debía contar 
Genoveva cosas inesperadas para ella, 
porque á medida que hablaba, se iba 
animando la fisonomía de su esposa. 
Cuando Raimundo hubo terminado, 
la baronesa se volvió hacia su hermano 
y su padre y les tendió cariñosamente 
la mano. 
—Pero, ¡que tonto soy!—se decía.— 
Ha consentido en todo; nos deja á su 
hija y reserva á su amante. De modo 
que no me batiré con el marqués; qui 
zás sea mejor. Vamos pues, á arreglar 
lo todo amistosamente, por más que no 
me hubiera disgustado medir las armas 
con él. ¡Pero Genoveva no estaría tan 
contenta, porque eso significa el sacri-
ficio de su hija!.. . ¡Ah! tsi Gastón y su 
padre me engañaran! ¡Si me hicieran 
traición!.. . ¡Pero Gastón, por su par-
te no estaría tan tranquilo si hubiera 
tenido que renunciar á la mano de la 
sobrina! 
En aquel momento Raimundo se le-
vantó y salió del palco. 
—Vamos, será en el próximo entre 
acto cuando volverá acompañado de su 
abuela. 
Pero no había trascurrido ni un mi 
ñuto, cuando Raimundo entraba de 
nuevo en el palco de Genoveva, acom 
panado de la marquesa y de Hugues 
de Marignac. 
En un momento todos los gemelos se 
fijaron en la marquesa de Marignac y 
en la baronesa de Candía. 
miento, y ahora se contaba entre nues-
tros amigos los reformistas. 
Descanse en paz, y reciba su fa nilia 
nuestro sincero pésame. 
El entierro del Sr. Cornuda se eAc-
tuará á las cuatro y media de la tarde 
de hoy, jueves. 
Q m m o l GENERAL. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores ilfé/íco, nacional, de Colón, y 
Tumurí, amerioano, de Voracruz y es-
calas. 
Hemos sabido con gusto que se en-
cuentra ya restablecido de la grave en-
fermedad que lo ha aquejado el conoci-
do é ilustrado Dr. don Roberto Cho-
mat. 
Ha sido nombrado juez instructor de 
esta Capitanía General el Cominlinte 
D. Raimundo Lesma Gómez. 
E l Oreat-Uastern, aquel barco in-
menso construido para tender cables, 
no díó resultados, porque la fuerz i de 
la máquina era insuficiente y su velo-
cidad escasa. De modo que el gigan-
tesco vapor no servía para nada. E i los 
arsenales de Belfast, la White Star L i -
no, ha emprendido la construcción de 
un buque de gran velocidad, que S9 lla-
mará Cfigantic, y tendrá 213 metros de 
largo por 25 meteos y treinta centíme-
tros de anchura. Su fuerza motriz será 
nádamenos que de 25,000 caballos; la 
mayor potencia que se ha conseguida 
alcanzar hasta el día. 
La velocidad de este barco maravi-
lloso llegará á 27 nudos ó sea á mas de 
48 kilómetros por hora. 
Actualmente, las mayores naves son 
el Teutonic, que mide 172 metros de 
longitud, y el Touraine con 160, y reco-
rren 37 kilómetros por hora. 
En cambio el consumo de carbón de 
estos vapores mercantes rápidos es te-
rrible, alcanzando de 300 á 400 tonela-
das diarias. 
GeMeruo Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de agost) 
de 1893. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de septiembre se pasará en la Secretaría de 
este Grobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2, 
De doce á una de la tarde.—Sres. Je'es y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tardo.—Idem, i iem, 
en comisión activa del servicio, excelen-
tes y en comisión. 
Idem, idem de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem d© 
transeuntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 1, 2, 4 y 5. 
De doce á tres de la ¿arde.— Reclatíis 
disponibles del Ejército de la Penín mía, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acradtt'-n BU p.ituación. 
Con el fin do que lo¿i justifleautos d'í re-
vista puedan ser autorizados yov este Go-
bierno, en el di a 1?, y á la ana de la t vi-dê  
será eatríígado un ojompla-'- al señor Sacre-
tario del mismo, por loa sonore.s Jefe? y o l -
cialos 'lúe deben pasarla el dta 2, y á U ho-
ra indicada para la revista loa recog jrán 
para que on unión del segundo ejemplar pre-
sentarlos al señor Comisarií! de Guerra, que 
debe pasarla y estará preoente para au-
torizarla. 
Conigaal fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activ i , reemplazo y de-
más clasc-s, remitirá A ¡ci autoridad, OT el 
día anterior al eefialado para la resd3tar 
relaciones do loe señores Jefes y Oíioiales 
en ta'o» íitusiciones, loa que, como loa 
transerntes, se preseuDuián precisamente 
de uniforme 
Lo qae se ÍKÍCO saber !>TI la orden de la 
plaza de hoy para gau«ral conocimienj 
to y camyliaiiento do lo* dias y ÍDras que 
á cada das! se señalan. 
El w>aéral Gktbera^dóc intariao,—Oso-
no. 
Es copia.—F,. Comandante Socretario,— 
Mariano Martí. 
La marquesa dijo en voz may alta, 
como deseando que íá oyeran: 
—¡Querida mía, véago á pasar esta 
noche á vuestro lado, para imponer si-
lencio á necias murm uraciones! 
Y se sentó al lado de Genoveva. 
Candía no había oído las palabras, pe-
ro las adivinaba. 
¡Me han hecho traición. . . ó estamos 
vencidos! 
Se puso tan pálido, que un agente 
de negocios que pasaba en aquel mo-
mento por su lado, le preguntó: 
—Señor barón, ¿Estáis enfermo? 
—No—dijo éste tratando de son-
reírse. 
Pero comprendía que ya no era due-
ño de sí mismo, y aalió á ocultar su 
turbación á un pasillo oscuro en don le 
no le pudieran ver. 
E l entreacto se había terminado. Iba 
á dar comienzo la representación de 
Sylvia, y se volvió inmediatamente en-
tre bastidores, con la necesidad inme-
diata de ver á Olimpia para consolarse 
mirándola. Pero Olimpia estaba ro lea-
da de tanta gente, que no pudo llegar 
hasta ella. 
Y vejado, solo, fastidiándose so'iora-
namente, fué á recostarse contra una 
columna, con los ojos bajos, no viendo 
nada y no volviendo á la realidad más 
que cuando una salva de aplaus 3s le 
sacaba de su abstracción y le hacía 
comprender hasta qué punto era acla-
mada su querida. 
i íQoñtinmráJ. 
LOS BESOS DE ORO 
(CUENTO D E HADAS) 
I 
Pequeños, tan pequeños que habla-
ban «penas, halláronse uu día en me-
dio de uu oamino. Ella salía de uu ma-
torral, él de, una zaaia:—éq"é n ,^es 
sin entrañas los habían abandonado?— 
y al momento asiéronse, T i e n d o , de las 
manos y echaron á andar juntos. 
Lloviznaba en aquel nmmento ero 
á lo lejos distinguíase la costa ilumi-
nada, y caminaba hacia donde hacia 
sol Desde aquel día no siguieron otro 
funerario q2e el de la luz y el buen 
^ H Í b i e r a n muerto dé hambre y de 
sed si no existiesen arroyuelos que se 
deslizan éntrelas matasy si las buenas 
mujeres de las aldeas no les hubieran 
dado de vez en cuando algún pedazo 
de pan de los que ei-haban á las galli-
rr, -i 
Causaba pena verles tan débiles y 
tan pálidos; pero un día., ya grandeci-
tos, se sorprendieron á sí propios con 
las manos estrechamente enlazadas 
y pala bras de ternura y cariño en los 
labios. 
Desde entonces no se cuidaron ya de 
su miseria; ¿qué les importaba ser in-
fortunados ó no, si se amaban? 
Vestidos de andrajos, por cuyas ro-
turas los tostaba el sol y los mojaba 
la lluvia, maldito si envidiaban á las 
gentes que usan en el estío frescas te-
las y en el invierno capas forradas de 
pieles. 
Andaban de pueblo en pueblo, y de-
teniéndose en las plazas delante délas 
casas de mejor apariencia, ella entona-
ba coplas, el repicaba la pandereta, y 
como eran de agradable aspecto los 
dos, solían obtener de limosna algunos 
cuartos. 
Si no recogían nada, tampoco se en-
tristecían; todo era acostarse en ayu-
nas, y bien puede soportarse el estóma-
go vacío cuando se tiene lleno el co-
razón. 
I I 
Uu día, empero, sintiéronse muy tris-
tes. 
Hacía un frío horrible, llevaban tres 
días sin recoger limosna alguna, y no 
pudiéndose apenas sostener, habíanse 
refugiado en un cobertizo, por cuyas 
grietas entraba á su sabor el aire he-
lado. 
Por más que se acurrucaban, que se 
estrechaban el uuo contra el otro, t i r i -
taban que era una compasión A 
la desesperación del instante se unía 
la zozobra del mañana. 
¿Iban á morirse, abandonados de to-
dos, sobre unas piedras, menos duras 
que los corazones humanos? 
—¡Dios mío!—exclamó ella—tantas 
personas que duermen á su gusto en 
aposentos abrigados, mientras que no-
sotros estamos aquí temblando de frío, 
como pobres paj arillos sin nido y sin 
plumas! 
E l no respondió: lloraba. 
Mas de improviso imaginaron que 
se habían muerto y estaban en la glo-
ria; tal era el resplandor, en medio del 
cual, y tan hermosa como un ángel, se 
les apareció una dama vestida de bro-
cado rojo y con una varita de oro en 
la mano. 
—¡Pobres niños!—exclamó—vuestra 
desdicha me conmueve y quiero auxi-
liaros. Después de haber sido más po-
bres que los más miserables, vais á 
ser más ricos que los más opulentos. 
—¿Y cómo? preguntaron ellos cre-
yendo soñar. 
—Soy un hada y lo puedo todo. En 
adelante, cada vez que uno de vosotros 
abra la boca, echará por ella una mo-
neda de oro; en vosotros consistirá, 
por lo tanto, poseer cuantas riquezas 
se os antoje. 
E l hada desapareció, y como, á cau-
sa del asombro, quedaron los adoles-
centes con la boca abierta, empezaron 
á caer de sus labios zequíes, doblones, 
florines y tantas y tan brillantes mo-
nedas, que hubiérase dicho que llovía 
oro. 
I I I . 
Poco tiempo después no se hablaba 
de otra cosa en aquellos países que de 
un príncipe, y la princesa su esposa, 
que habitaban un palacio, grande co-
mo un pueblo, y resplandeciente como 
un cielo estrellado. ¡Como que los mu-
ros exteriores eran de jaspe riquísimos, 
íncrugtados de pedrerías! 
Y esto éfa nada comparado con el 
les había procurado y recibir la expre-
sión de su sratitud. 
Mas cuando al esclarecer penetró en 
la cámara suntuosa donde el príncipe y 
la princesa se habían retirado, quedó 
profundamente sorprendida, porqué en 
vez de darle las gracias henchidos de 
júbilo, se echaron á sus pies con los 
ojos arrasados de lágrimas y sollozan 
do de dolor. 
—¿Es posible—dijo el hada—que no 
estéis contentos con vuestra suerte'.' 
—¡Ay! Señora, somos de tal modo 
desgraciados, que si no os apiadáis d 
nosotros, moriremos de pesar. 
—¡Cómo! ¿Aún no sois bastante r i 
eos? 
—¡Lo somos demasiado! 
—¿Preliririaís en vez de arrojar rao 
nedas de oro por la boca, arrojar zafl 
ros y diamantes? 
—¡De ningún modo! 
—Decidme, pues, lo que os descon 
suela, porque á fe que no lo entiendo 
—¡Gh, hada poderosa! es grato por 
extremo calentarse cuando hace frío 
dormir en lecho de plumas cuando se 
siente fatiga ó sueño, comer cuando se 
tiene hambre: pero hay algo más grato 
todavía, y es besarse cuando se tiene 
amor. Y desde que somos ricos no go 
zamos de tal ventura, porque apenas 
entreabrimos los labios para dar un be 
so, salen de ellas zequíes detestables ó 
repugnantes doblones, y lo que besa 
raos es oro. 
—¡Ah!—exclamó el hada.—No había 
pensado en ello. Pero ya no hay reme 
dio y es preciso conformarse. 
—¡ÍTunca! Compadeceos de noso 
tros. Recoged el don fatal que nos hi 
cisteis. 
—Lo haré; pero tened en cuenta de 
que al perder la facultad de derramar 
el oro, perdéis igualmente cuantas r i 
quezas habíais adquirido. 
—¡ísb importa! 
—Seá, pues, dijo el hada. 
Y al tocarlos con su varita, halláron 
se en un cobertizo, por cuyas grietas 
entraba á su sabor el aire helado, ham 
brientos, medio desnudos, tiritando de 
frío, como pobres paj arillos sin nido 
sin plumas ¡pero cuán felices pu 
diendo cambiar besos de amor! 
C. MENDES. 
La Sta. B'As 
interior. Sería cuento de nuitca acá- guirá su viaje á 
Muy en breve tendremos el gusto de 
•oir á esta aplaudida cantante, cuyo ta 
lento artístico parece estar fuera de to 
da duda. 
El Centro Ástummo prepara para el 
próximo día ocho, una brillaute fies 
ta musical, y ha invitado á la artista 
«evillana, invitación que estahaacep 
tado amablemente prometiéndole can 
tar entre otras cosas la romanza y ca 
baletta de Lucrecia, obras de prueba, 3 
el bellísimo vals Parla. Todo como un 
delicado obsequio á esa institución. 
Por aventurado que sea adelantar 
juicio acerca de una artista cuyas facul 
tades no han podido avalorarse, no obs-
tante, creo estar en lo cierto al decir 
que la señorita Araceli DAponte es 
una cantante de mérito. 
Y si no es así, su inteligencia, su 
conversación amena é ilustrada, su as 
pecto artístico y sus antecedentes to 
dos, me han engañado. 
Pero ¿qué han de engañarme? 
La Sta. DAponte hizo sus estudios en 
el Conservatorio de Madrid bajo la di-
rección del Sr. Puig, cuya recomenda-
ción está hecha con decir que fué 
maestro del gran Gayarre. En dicha es-
cuela alcanzó elprimerpremio. Después 
tomó clases con el Sr. Berger debutan-
do entonces en el Eeal con la Gioconda 
cuyo tenor cantó el famoso De Lucía, 
Un año más tarde se escrituró en el 
mismo coliseo cantando en esa tempo 
rada Hernani, Aida, Lucrecia, Giocon 
da y otras, alternando en todas con 
grandes figuras. A la conclusión de ese 
compromiso marchó á Italia pensiona-
da por S. A. la Infanta Da Isabel, en 
donde después de perfeccionar sus es-
tudios con el maestro Pozzo, cantó en 
público con muy buen éxito. 
La Sta. DAponte vino poco después 
á América siendo muy aplaudida en 
cuanto teatro se ha dejado oir, como lo 
acredita su AVomi, verdadero tesoro de 
elogios á la cantante, á la actriz, á la 
amable y culta señorita. 
Muy pocos dias permanecerá entre 
nosotros la Sta. DAponte, pues deaqui 
se dirige á ÍTueva York, desde donde, 
uespíiés de dar nos conciertos, ge-
bar el de describir los magníficos mue-
bles, las estatuas de oro, las arañas 
de piedras preciosas que decoraban los 
salones. Ofuscábanse los ojos al mirar 
tantas maravillas. 
Los señores del palacio daban en él 
festines, que todo el mundo juzgaba 
incomparables. Mesas tan grandes 
que todos los habitantes de ía ciudad 
podían sentarse en ellas, ofrecíanse cu-
biertas do manjares exquisitos y de vi-
nos famosos. Los servidores trinchaban 
en fuente de oro faisanes de Tartaria, 
y los escanciadores vertían vinos de 
Tockay y de Jerez en copas talladas de 
una sola piedra fina. 
Lo que más regocijaba á los comen-
sales de los principesas que éstos ape-
nas abrían la boca para comer ó para 
hablar, dejaban caer monedas de oro, 
que los criados recogían en canastillos 
y repartían á los postres entro los con-
vidados. 
E l renombre de aquellas riquezas y 
liberalidades se difundió tanto, que 
llegó hasta el reino de las Hadas. 
Una de ellas—la que se había apare-
cido vestida de brocado rojo en el co-
bertizo abierto á los cuatro vientos-
determinó visitar á sus protegidos, pa-
ra contemplar de cerca la dicha que 
vos compromisos artísticos 






S O B Ü E UN H U R T O . 
E n u n r a s t r o de l a c a l z a d a da G a l i a n o 
fueron ocupados por ol ce lador del b a r r i o 
de G u a d a l u p e u n juego de cubiertos , que 
s e g ú n not ic ias , f u é hurtado en l a f e r r e t e r í a 
do l a ca l lo do 0 :Koi l ly . 
R O B O . 
A l ce lador del barr io de S a n L á z a r o p a r -
t ic ipo D . M a n u e l M ^ r t í u e z , vecino de u n a 
accesor ia de la ca l lo de la C o n c o r d i a , quo 
durante s u a u s e n c i a h a b í a n abierto l a p u e r -
t a de l a ca l l e v iolentando e l c a n d a d o , r o -
b á n d o l e un saco de vest ir y u n p a n t a l ó n de 
p a ñ o negro. Se ignora q u i é n 6 q u i é n e s s e a n 
los autores . 
D E I I R U R E . 
E n G u a n a b a c o a , cal le do V e u u s n? 97, se 
d e r r u m b ó B1 colgadizo de l a c a s a , s in que 
a f o r t u n á d a m e i i t e ocurr ieran desgrac ias p e r -
sonales . L a c a s a es taba desocupada . 
H U R T O ! ) E DM R E L O J . 
A l e s tar d u r m i e n d o en u n as iento d e l 
P a r q u e C e n t r a l D . I s idoro R a i z R o d r í g u e z , 
vec ino de l a ca l le de I n q u i s i d o r , lo h u r t a -
ron un reloj de p l a t a con tres tapas . 
emer ( A R O S . 
Los celadores Sres. Crespo y Tomás de-
tuvieron ¡Uros individuos blancos queso 
hallaban circulados por la Jefatura de Po-
licía. 
DETENIDO. 
Una pareja de Orden Público detuvo á la 
voz de ¡ataja! á un pardo autor de las heri-
das inferidas al asiático José Alón, á quien 
había robado además varios dulces en la 
calzada del Monte esquina á San Nicolás. 
ROBO EN UNA BODEGA. 
En la madrugada del '¿9 del actual se 
cometió un robo en la bodega situada en la 
calle Real do Arroyo Arenas, llevándose los 
ladrones 174 pesos en plata. Por aparecer 
autores de este hecho fueron detenidos pol-
la Guardia Civil dos individuos, uno de 
ellos conocido por "Manengue". 
CAPTURA. 
Ayer, fué capturado por la policía un in-
dividuo blanco acusado de ser el autor del 
robo de 6,000 pesos á D. Miguel Zulaica, 
vecino de la calle de los Oflchi), y de cu j o 
hecho dimos cuonta en su oportunidad á 
nuestros lectores. 
OTRA QUE BIEN BAILA.—La calle del 
Consulado reclama á gritos una deteni-
da composición, especialmente entre 
Genios y Trocadero, tramo que ofrece 
un panorama delicioso: por aquí baches 
con aguas de color verdoso, de las que 
se desprende una fetidez insoportable: 
por allá derriscaderos, hondonadas, y 
pilas de fango á diestro y siniestro. En 
una palabra, las familias que moran 
por aquellas inmediaciones viven en 
continuo sobresalto, temiendo por la 
salud de los niños, ya que es sabido 
que las aguas estancadas, cuando se 
corrompen, contribuyen al desarrollo de 
las liebres palúdicas é infecciosas. 
Acudan pronto á esa vía.—La calle 
del Consulado—se encuentra en muy 
mal estado.. —casi casi.. ¡en la agonía! 
LA ONICHOG-AFIA.—Trátase con este 
término de indicar la manía de roerse 
las uñas, asunto en el cual se ocupa el 
doctor Berillou, quien afirma quo esa 
costumbre, además de ser por sí misma 
algo de mal gusto, constituye un estig-
ma de degeneración. ¿Y por qué degene-
ran los que se roen las uñasf Mr. Beri-
llon dice que porque esa costumbre há-
llase íntimamente ligada á otras mani-
festaciones que demuestran la degene-
ración, tales como tendencias impulsi-
vas, terrores nocturnos etc. 
Es muy raro—añade el doctor—que 
entre los ascendientes no se encuentren 
personas que hayan tenido idéntica 
manía. En una escuela 
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11 .—Entrada, 20 centavos. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr. 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertono 
inmenso y variado. _ _ _ _ _ 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 31: 
De Veracruz y escalas, en 5 días, vap. amer. Yumu-
rí, cap. Hausen, trip. 70, tons. 2,232, con carga, 
áÍli(l-.lp;o y Coiup. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Méjico, capi-
tán Alemany trip. 67, tons. 1,366, con carga, a 
M. Calvo y'Comp. 
SALIDAS. 
Día 30: 
Para Mobila, lierg. amer. Stacv Clark, cap. Bowcrs. 
Pauzacola, vapor ingléj Violante, c- p. Gibb. 
ENTRARON. 
De VFR '-• CRUZ y escalas, en el vapor americano 
Yunin i : 
Sres. I). Francisco Calcagno y señora—Carlos 
Síicbez—Francisco Paza—G. Vallar—Ignacio Ra-
ffeile—Gio B. Vallar—Alejandro Rivero y señora-
Luis Nrederrenther.—Además, 14 de tránsito. 




Bajo contrato postal con el Gobierne 
f r a n c é s . 
Para Yeracrua directo. 
Saldrá para dicho puerco sobre el día 5 de septiem-
bre el vapor francés 
OAVÍTAN GEOFFítOY. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientob directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea emplados y inilitares obtendrán grar-





mp.. Amargura • n ra ero 5. 
-28 71 2<) 
GRAN TREN D E CANTINAS D E ANTONIO Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
; postela.—Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
i puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
j hace una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno de los platos, no se le vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
á precios módicos.—Antonio Calvet. 
10602 4a-3l 4d-l 
París, donde en abril último había 265 
alumnos, se hallaron 03 roedores de 
uñas, ó.sea una por cada cinco. En los 
liceos la proporción era menor. 
En los colegios de provincias, la es-
tadística da sólo el 3 por 100. En un 
establecimiento de enseña»za secunda-
ria de muchachas se observó que de 
S B S O L I C I T A 
municipal de una criada de mano, de color. Muralla número 68, botica SANTA ANA. 10600 2ÍI-31 2 d - l 
ffi 
Frateríaj Café y Helados. jg 
&5ESSS25H5a5ES2ñ5H52íiHS2SSSHESHSH5ES2SES?5S5?SEHá5 
207 había 61 que so mordían las uñas. Habana 73, filtre 0bÍS})0 V Obl'apííl. 
y en una escuela superior de Seice et- f i n  
Marne, de 52 alumnas 16 se entregaban | 
á ese vicio. f 
Hay también roedores de mangos de i 
pluma, sobre todo entre las jóvenes, j 
Por 207 muchachas existen 59 roedoras i 
de esta clase. La precedente estadísti-j 
cá sólo demuestra uoa cosa, á mi ju i -
cio: que el doctor Berillon debe tener j 
más paciencia que el filósofo del ester- . 
colero. 
EN ALBISU.—El mundo no da vuel-
tas ¡ca! los zarzueleros de la uSocie-1 
ciedad Artística" son los que no se ca n \ 
san de dar La Vuelta al Mundo, y esta 
noche, jueves, la ofrecen por décima I 
vez, con todo el aparato que su argu- • 
mentó requiere. 
A l lanzarse al mar profundo—la Co-
ronita barbiana—no dijo ¡adiós! á la 
Habana—pero sí á La Vuelta al Mimdo. 
Los OJOS AZULES.—A beneficio de 
los que tienen los ojos de este color ha 
hecho una estadística muy lisonjera el I 
periódico inglés Optician. 
Según ella, casi todos los grandes 
hombres tuvieron ojos azules. Por ejem- • 
pío: Sócrates, Shakespeare, Locke, Ba- j 
con, Milton (¡era ciego!), Goethe, Eran-! 
klin, ISTapoleon, Bismarck, Gladstone, 
Husley, Virchow, Buchner y Eenán. 
Balista, como se ve, no es larga, aun ' 
se podrá espigar en la jiistoria una lis-
ta de dos ó tres docenas de grandes ) 
hombres que no figuran en la del Opti- i 
dan. ¿Será que estos otros resultan te-
ner los ojos negros, ó por lo menos par- | 
dos? Averigüenlo los aficionados á I 
estadística?. 
A MATANZAS.—El próximo domingo,! 
3 de septiembre, á las 8 de la mañana, 
vapor de las 7 y 50, partirá de la esta- \ 
ción de Regla para la de Matanzas, el i 
tren expreso, fletado por la Empresa | 
' 'E l Fénix," que regresará saliendo de | 
aquella ciudad á las 6 de la tarde. 
idmite pasajeros á los precios de: t 
$2-50, en primera, v 81 50, en 3a, plata, I 
ida y vuelta; y $1 50 en Ia, y $1 en 3a; I 
viaje sencillo. l ío se transfiere aunque 
llueva. 
E L BAUTIZO.— 
- ; Vis Z>^ít>are?-¿Quiéres bautizarte? 
pregunta el sacerdote en el bautismo. 
Voló, quiero,-responden en su nombre 
el sacristán, acólito y padrino. 
Antón, al hijo del vecino Anselmo 
tuvo en 
al esc 
T E L E F O N O KT. 5 9 2 . 
Servicio de helados, á domicilio, en 
sorbeteras de 10 á 200 copas. 
FRUTAS TROPICALES, RACIONALE . 
Y EXTRANJERAS. 
H E L A D O S "ST R E F J R B S C O S 
D E T O D A C L A S E D E F E T J T A S . 
L E C H E ~ P U R A 
de las 
afamadas vaquerías de Campo Florido 
ESPECIAÍTSUETIDO 
E N 
C E S T O S D E M I M B R E Y P A J I L 
con frutas uacioiiales, 
PROPIOS PARA REGALOS, 
DESDE 15 CENTAVOS A $10 OEO. 
Cocos nacido*, para siembra, 
A 2 5 cts. uno. 
PRECIOS BARATISIMOS. 
CI390 15-19 A 
Se dará á nn joven de 20 á 30 años, soltero y que 
posea buena letra, conocimientcs mercantiles y por 
consiguiente contabil dad, y esté 'llspuesto á trabajar 
mucho. Se exigen buenas referenc'as. E l que reúna 
estes cir.unstancias y desee colocarse pued* expo-
nerlas en carta dirigida á A. K., apartado de correos 
num. 698. 10571 3d-31 3a-31 
P A H A 
S E D E R I A , 
NcpíiiRG, esquina á San Nicolás. 
C 1351 12-10 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
ANTIGUA JOYERIA 
D O S M A I T O , 
F U N D A D A E N 1870 P O R 
H i c o l á s Blanco. 
la pila en que nos lava Cristo, ]- casa es epe más barato vende 
ucbar el voló, dijo airado: , flojos y joyería lina de plata y oro con 
—Xo empecemos á motes con el chico. hri"autes y otras piedras 
M. del Palacio. 
TEATRO DE ALBISD. — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
)1 viaje inverosímil, cómico-lí-
rico. La Vuelta al Mundo, dividido eu 
tres actos y un prólogo, repartidos en 
15 cuadros.—A las 8. 
FONÓGRAFO DE LLULL Café OBN 
TBAL.-Eepertorio de 1,000 piezas de 
ópera, zarzaclas, aires del país, cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
^ preciosas, 
; todo garantizado. 
I Es la Única casa en la Habana que se 
I conforma con la mínima utilidad de un 
i real en peso. La única que vende los 
; anillos de plata superiores á PESETA 
1 otros más gruesos á 30, 50 y 00 centa-
| vos, y con letras de oro 4 peso, todo 
garantizado. 
ANILLOS macizos do oro superior 
garantizados, do 14, 10 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tros respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
ANüELES NU31. 9. 
C 1289 ait 
A LAURA. 
(TRADUCCIÓN DEL PETRARCA.) 
Quien ver quiera el poder de la natura^ 
y el cirio entre nosotros compendiado, 
contemple esta beldad, que embelesado 
al mundo tiene con su lumbre pura. 
Mas venga pronto, que la tumba obscura 
llama al bueno primero quo al malvado, 
y este ángel en el cielo es ya esperado; 
cosa bella, mortal, pasa y no dura. 
Verá, si llega á tiempo, cómo admira 
todo supremo bien en ella junto: 
virtud, belleza, en fácil alianza. 
Verá que el estro necio en vano aspira 
tanta gloria á pintar; mas venga al punto, 
ó llorará por siempre la tardanza. 
Antonio García Gutiérrez. 
Una cara sin ojos, es un palacio sin 
ventana; una cara con ojos torcidos, es 
una casa con dos puertas. 
Las telas de araña y el tétanos. 
Es práctica antigua, particularmente 
entre los liabitantes del campo, cobibir 
las hemorragias externas por la apli-
cación de telas de araña. Estas, en 
efecto, gozan de propiedades hemostá-
ticas incontestables. 
Pero todos estos beneficios con que 
nos brinda la naturaleza no condensan 
los trastornos que nos pueden acarrear 
tales prácticas,pues no debe olvidarse, 
que si bien las telas de araña, previa-
mente esterilizadas pueden ser de uso 
precioso, también estos animales sue-
len, en la inmensa mayoría de los ca-
sos, tender sus redes en los sitios más 
inmundos, tales como paredes y techos 
de cuadras, criaderos de gallinas, mon-
tones de basura, sitios pantanosos, 
etcétera, etc. etc., con el objeto de apo-
derarse de otros animales no menos 
inmundos. 
FJügge y Nicolaier encontraron en 
e! suelo y en las sustancias pulveru-
lentas unos bacilus que, inoculados en 
los conejos y ratones, determinaban en 
estos animales accidentes tetanifor-
mes. 
Posteriormente ha demostrado Beur-
ner que estos microfitos abundan mu-
cho en la tierra, en ol polvo y en las 
basuras. 
Es lógico admitir que los bacilus del 
tétanos agregan noxus que dirigen su 
acción sobre el sistema nervioso. 
Pues bién: Prodúzcase una solución 
de continuidad en los tejidos y exter-
nos y cúbrase con tela de araña, se ob-
sorben los noxas que existían en el pol-
vo que contienen, é indefectiblemente 
se producirá el tétanos en el ser que 
de buena fe usó el remedio contra un 
traumatismo, que, al parecer, no tenía 
importancia real. Así leemos en La Me-
dicina Moderna, que esta práctica po-
pular acarreó en un joven trabajador 
del campo, que tenía en la frente una 
herida producida por un golpe y de 
donde salía en abundancia la sangre, 
una infección tetánica que fué mortal. 
En el colegio. 
Una niña viva y despierta interrum-
pe á la profesora: 
—Diga V., doña Eosalía, ¿por qué le-
pedimos á Dios que nos dé el pan nues-
tro de cada día, en vez de pedirle que 
nos de para cinco ó seis, ó para todo 
el mes? 
—¡Vaya! salta otra, para que esté 
siempre tierno 
CHAEÁDA. 
Prima dos en ajedrez, 
el ladrón cuatro primera,, 
también cuarta tres el caco 
y en casa quinta tercera. 
Tres ííosdice el asesino, 
discurso sobre un dos tres, 
muy benigno mi segunda 
y dos consonante es. 
Del enfado de los niños 
una dos tres es causante; 
quiero mucho á mi una tres, 
y mi quinta consonante. 
Engaño indica ó demuestra 
la quinta tercera y prima,' 
una consonante es siete 
y mi tercia tres me mima. 
Seis cuarta tiempo de verbo, 
seis siete tiene el que siente, 
y el todo, frase que marca, 
una cosa exactamente. 
Federico Ferrari. 
Solución á la charada del número an-
tenor:—CAIÍOLINA. 
LOCÍOORIFO NUMÉRICO. 
R e m i t i d o por D . J u a n Ben i to R a m o s . 
dirás r o m a n a s . 
Notas mus ica les . 
Verbos . 
Poblac iones . 
N o m b r e s de m u j e r . 
Poblac iones , 
I f lem. 
8 - 7 
2 1 - 0 7 
0 9 5 - 1 7 5 











2 4 1 - 4 8 1 
8 4 - 5 9 
3—2 
N o m b r e s de v a r ó n , 
D i n a s t í a . 
N o m b r e s de v a r ó n . 
I d e m do mujer . 
I d e m . 
I d e m de v a r ó n . 
Poblac iones . 
E n p o e s í a . 
Notas musicales . 
Ci fras romanas . 
Solución al jeroglífico del número 
anterior:_]v[0 ES LA MTT? r 
L A BOCA DEL ASNO 
m 1 t ™ ^ ^ ^ Eicla 89. 
PARA 
